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Criminal reconciliation system, also called victim-injurer conciliation，a  new 
criminal trend of thoughts which comes from  western countries，is one form of 
renovating justice. It indicates that, after crime, victim and injurer solve dispute with 
face-to-face negotiation or consult under the help of mediator. Its purpose is to 
recover friendly relationship between victim and injurer and what’s more, to make 
injurer a fresh start and take back to society. 
This article briefly expounds implications and models of criminal reconciliation 
system and analysis differences between criminal reconciliation and other similar 
conceptions to expound advantages and disadvantage of criminal reconciliation 
compared to traditional justice models. Combining discusses the necessity of our 
country to import criminal reconciliation and obstacles in ideology and practice we 
confront when its application, this article proposes the basic imagine to construct 
criminal reconciliation in our justice practice. Whole article contains four chapters：
the first chapter introduces the implications and models of criminal reconciliation 
system and analysis differences between criminal reconciliation and other similar 
conceptions to expound advantages and disadvantage of criminal reconciliation 
compared to traditional justice models. The second chapter expounds advantages and 
disadvantage of criminal reconciliation compared to traditional justice models. The 
third chapter focuses on the discuss of the necessity of our country to import criminal 
reconciliation and obstacles we confront when its application. The forth chapter 
proposes the basic imagine to construct criminal reconciliation in our justice practice. 
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二、刑事和解制度的模式 






刑事和解的模式之一是发展于 20 世纪 70 年代的被害人－加害人和解项目


















                                                        
① 张庆方,恢复性司法—一种全新的刑事法之模式[A]，陈兴良主编：,《刑事法评论》（第 12 辑），北京：
中国政法大学出版社，2003，第 465 页。  
② Kurki，L.（2000），Restorative and Community Justice in the Unite States，In Crime and Justice：A reciew of 






















第二节  刑事和解与相关概念的区别 
 
一、刑事和解与修复性司法 
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